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Project: Inventariserend onderzoek naar het voorkomen van natamycine. 
Onderwerp : Onderzoek naar de spreiding van het natamycinegehalte op 
kaas 
Doel: 
Inzicht te verkrijgen in de spreiding van het natamycinegehale tussen 
de verschillende sectoren van één kaas als gevolg van de ~o~ijze van 
plastificeren. 
Samenvatting: 
Er zijn 4 kazen onderzocht in samenwerking met het NIZO . 
2 kazen waren afkomstig van het NIZO en met de hand geplastificeerd, 2 
kazen afkomstig via het NIZO van een kaasfabriek en machinaal 
geplastificeerd. 
Van alle kazen is het natamycinegehalte bepaald in 8 sectoren . 
Conclusie: 
De spreiding van het natamycinegehalte tussen de verschillende sec-
toren van één kaas is circa 12%. 
We adviseren om een kaas pas af te keuren indien het gevonden natamy-
cinegehalte van een sector groter is dan 1,25 maal de norm. 
Verantwoordelijk: dr W.G. de Ruig 
Medewerker/samensteller: J.J. van Oastrom 
Statistiek: mej. G. A. Herdmuller 
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Inleiding 
In de door het z. C.I. en het RI KILT gezamenlijk ont~~ikkelde methode (1) 
~~ordt voor de bemonstering van de kaas voor onderzoek naar natamycine-
gehalte verwezen naar NEN 3751 (2). 
In deze norm wordt uitgegaan van een sectormonster kaas. 
Om inzicht te verkrijgen of deze bemonstering ook voor natamycine 
representatief is, ~~as het noodzakelijk om de spreiding van het nata-
mycinegehalte op de kaas te bepalen. Deze proef is uitgevoerd met 
kazen die met de hand en kazen die machinaal geplastificeerd zijn . 
Hoosters 
De 4 onderzochte kazen waren afkomstig van het NIZO en van een prak-
tijkbedrijf. 
2 kazen zijn met de hand (spons) geplastificeerd bij het NIZO en 2 
kazen zijn machinaal geplastificeerd in een kaasfabriek. 
Alle kazen zijn tt~eemaal t~~eezijdig geplastificeerd met Ceska HL 10. 
De hoeveelheid opgebrachte plastic is bepaald en het natamycinegehalte 
van de gebruikte plastics (5 stuks) is gemeten. 
Analyse 
Van elke kaas zijn 8 sectoren, regelmatig verdeeld over de kaas, 
onderzocht op natamycinegehalte. Hiervoor is een korstkaas van 5 mm 
afgeschild en gemalen . Het zo verkregen uitgangsmateriaal is gebruikt 
voor analyse . 
Aangezien de kaas ten tijde van het onderzoek nog zéér jong ~"as (3 
t~eken), ~~as het onmogelijk om via de in de ont~~erp-methode (1) 
beschreven werkwijze een helder extract te verkrijgen. Bij de analyse 
is derhalve de verdunning met water en de koeling bij -20° achterwege 
gelaten. De bepaling is uitgevoerd met het methanol extract wat geme-
ten is tegen een z.g . kaasblanco verkregen uit het hart van de kaas. 
Gemeten is bij het maximum + 318 nm bij het minimum + 311 nm en bij 
329 nm. Als factor bij de berekening is 13,4 gebruikt . 
De meting van het natamycinegehalte van de plastic heeft plaatsgevon-
den volgens het Gist-Brocades voorschrift. De factor, bepaald met 














Prod . datum 
Analysedatum 















fabriek dd. 81 - 07-08 0 , 025 
dd. 81 - 07- 08 0 , 025 
NIZO dd. 81- 07- 10 0 , 024 
fa briek dd. 81-07- 14 0, 025 
dd. 81- 07- 14 0 , 025 
23439 23440 23700 23701 
NIZO NIZO fabriek fabriek 
81 - 07- 01 81 - 07- 01 81 - 07- 08 81- 07- 08 
81 - 07- 23 81 - 07- 24 81 - 07-28 81-07- 27 
0, 68 0, 61 0,33 0 , 34 
0 , 58 0, 51 0, 33 0,36 
0 , 57 0, 58 0, 38 0, 39 
0 , 62 0,54 0,39 0, 30 
0 , 60 0 , 45 0 , 39 0, 28 
0 , 52 0, 48 0 , 36 0 , 31 
o, 78 0,49 0 , 35 0 , 38 
o, 77 0 , 54 0 , 32 0, 30 
0,640 0 , 525 0 , 356 0,332 
0,095 0 , 053 0 , 028 0,041 






De standaa rda fwijkingen zijn significant verschillend. Tussen de 
varia tieco~f f ici~n t en (v) is geen ve r s chi l aan t e tonen. De gepoolde 
varia tiecoe f f icient is 11 , 6%. 
Indien men één sector in simplo analyseert dan i s he t 95% be trouwbaa r -
heids inte rval van he t na t amycinegehal t e gelijk aan he t gevonden 




Indien men 1 sector in simplo analyseert, dan heef t men bij goedkeuren 








1, 1 N 




0, 7 N 
Goedkeurkans 





























Onder zoekt men diverse sectoren of zelfs alle sectoren van de iffias dan 
maakt men gebruik van de volgende formule. 
vx2 = v2 (analyse )/n + v2 (sector)/n x (N- n)/N 
n = aantal sectoren in simplo geanalyseerd 
N totaal aantal sec toren. 
Onderzoekt men de hele kaas dan is de spreiding in het natamycinege-
halte alleen afhankelijk van de spreiding i n de analyse . 
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